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2019 年 4 月 17 日、インドネシアで大統領選挙が実施された。世界最大で最も「ややこし























































もちろん 5 年前の大統領選挙でも SNS は使われたが、今回の比ではない。フェイクニュ


















HTI はカリフ制を唱える越境的急進イスラム団体で、現政権に解散を命じられて 2017 年
に非合法となった。FPI もシャリア国家を目指す武闘派団体で、各地で NU と衝突してきた。











































































 Saiful Mujani Research & Consulting and Lembaga Survei Indonesia, “Metodologi, 
Proses, dan Hasil Quick Count Pilpres & Pileg 17 April 2019” [2019 年 4 月 17 日大統領






―インドネシアにみるアジア政治の深層』岩波書店（2013 年）、Military Politics and 




1 例えば、John McBeth, “Indonesia election exposes ethnic, religious divides,” AsiaTimes, 22 
April 2019、Alexander R. Arifianto, “Is Islam an increasingly polarizing political cleavage in 
Indonesia? What the recent election shows,” 25 April 2019, The Brookings Institution、Nithin 
Coca, “Indonesia’s Surprisingly Quiet Election,” The Diplomat, 23 April 2019。 
2 詳しくは、見市建「インドネシアにおけるサラフィー主義の影響」『東亜』603 号、2017 年
9 月、8〜9 ページ参照。 





Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC)社による即日クイックカウントの画面。左側の写真がジョコ
ウィ=マアルフ組、右側の写真がプラボウォ=サンディアガ組。地図で赤色に塗られている州がジョコウィ
=マアルフ組が勝利すると予想される州、青色に塗られている州がプラボウォ=サンディアガ組が勝利する
と予想される州。 
 
